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! であり、作家となる前はサムである。しかし作家として成功
し、そして作家として活動や作品について論じる際は筆名であるマーク・ト
ウェインと呼ぶほうが適切であろう。ともかく筆名で『トム・ソーヤーの冒険』
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伴うものである。それ故にポリー伯母さんも寛大であり、“"  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というように、トムの心の優しさに気づいているのである。そして”" 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/ 以下同書からの引用は本文中の（ ）
内に出典ページを示す。
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